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Personenregister 
(Hauptfundstellen sind fett gesetzt) 
 
Adolf Friedrich von Schweden, König 
von Schweden   35 
Anton Heinrich Friedrich Graf von 
Stadion   6 
Baumgartner (Kaufmannsfami-
lie)   223f., 226, 227, 228 f., 230 
ff.,233, 234 ff., 238, 239 ff., 244 
Bourdieu, Pierre   259 
Christoph von Württemberg, Her-
zog   238, 240 
Cramer, Arnold Heinrich von   257, 
261 
Elisabeth I., Königin von England   24, 
71 f. 
Ferdinand I., Kaiser   228, 233, 239, 
270 f. 
Ferdinand II., Kaiser   73, 75, 78 ff., 88 
Ferdinands III., Kaiser   73, 270, 279 
Fiedler (Taxator)   9 
Friedrich der Große, König von Preu-
ßen   101, 216 
Friedrich Franz I. von Mecklen-
burg,Herzog   40 
Fugger (Kaufmannsfamilie)   227 f., 
230, 233 
Fürstenberg-Meßkirch, Froben Ferdi-
nand von (Kammerrichter)   258, 
262 f. 
Furtenbach (Kaufmannsfamilie)   224, 
230 f., 232, 235, 237 f., 240 f. 
Gail, Andreas (Reichshofrat)   224, 
273, 286 
Georg Friedrich von Brandenburg, 
Markgraf   224, 230, 236, 241 
Georg Ludwig von Schwarzenberg, 
Graf   75 
Georg Wilhelm von Hessen-Darmstadt, 
Prinz   261 
Grafeneck, Wilhelm von   231 f., 237, 
238 
Grumbach, Wilhelm von   230, 234 
Habsburger (Geschlecht)   65, 73, 77, 
88, 89, 97, 98, 100, 114, 119, 125, 
143, 145, 209, 226, 228, 233 f., 
236, 239, 242, 245 
Heinrich XI. Reuß, Graf und Herr von 
Plauen   38 
Herbrot, Jakob   230, 235 
Herwart (Kaufmannsfamilie)   227, 229 
Hirsch, Simon (Hoffaktor)   9 f.,12 
Höchstetter (Kaufmannsfamilie)   224, 
226 ff. 
Imhoff (Kaufmannsfamilie)   224 
Johann Karl von Ostein, Kurfürst   6 
Josef II., Kaiser   275, 290, 292 ff. 
Karl V., Kaiser   228 f., 233 f., 270, 
276 
Karl Alexander von Württemberg, 
Herzog   10 
Karl Theodor von der Pfalz, Kur-
fürst   11 
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Kaltental zu Osterzell, Burkart von 
(Reichshofrat)   240 f. 
La Roche, Georg Michael Frank 
von   6, 11, 12, 16 f., 19 
La Roche, Sophie von   6, 21 
Leiningen (Geschlecht)   260 f. 
Leopold I., Kaiser   108, 159, 186 f., 
274, 276 f., 279, 282, 284 f., 289 
Leyen, von der (Familie)   238 
Leykam, Franz Georg von   257 
Löwenstein, Karl von   262 
Manlich (Kaufmannsfamilie)   227 
Maximilian I., Kaiser   233 
Maximilian II., Kaiser   223, 224, 228, 
233, 236, 239 f., 242, 270, 272 
Mayer Elias (Hoffaktor)   9 f., 12, 15 
Nettelbla, Christian von   256 f. 
Palthen, Samuel von   29 
Papius, Johann Hermann von   256 f. 
Philipp Karl von Eltz, Kurfürst   6 
Philipp II., König von Spanien   72 
Philipp IV., König von Spanien   73, 
76 f., 81 
Rehlinger (Kaufmannsfamilie)   227, 
230, 238 
Reuss, Philipp Heinrich von   256 f., 
261 
Rudolf II., Kaiser   71 f., 75, 107, 270, 
272, 273, 284, 285 
Schall von Bell (Geschlecht)   4 f., 6, 
10 ff., 14, 16 f., 19, 20, 21 
Schellenberg, Arbogast von   231 f., 
238 
Schellwitz, Georg Christian von   261 
Schober, Thaman   224 
Schönborn, Damian Hugo von   263 
Spaur, Franz Joseph von (Kammerrich-
ter)   19 f., 257 
Steitz, Johann Ulrich   9, 13 ff., 18, 20 
Tönnemann, Johann Christoph Veit 
von   256 
Tratzberg, Georg Ilsung von   232, 236 
ff., 239 
Vogelius, Georg Wilhelm von   255 f. 
Vöhlin von Illertissen und Neuburg, 
Hans Christoph   236, 239 
Vöhlin-Welser-Gesellschaft   239 
Welser (Kaufmannsfamilie)   226 f. 
Wetzlar, Nathan Aaron   255 ff., 261, 
263 
Weyer (Kaufmannsfamilie)   227 
Wieland, Christoph Martin   6, 21 
Zwierlein, Christian Jakob von   14, 
250 
 
Sach- und Ortsregister 
(Hauptfundstellen sind fett gesetzt) 
 
Absolutismus   130, 206 
Achterklärung   231 f. 
Aktiengesellschaften   69 
Akzisekammer   26 ff., 39 
Allianz von Wien (1725)   194 
Almirantazgo   81 
Antwerpen   87, 227 
Appellation   17, 51, 74, 106 ff., 113, 
117, 131, 137, 144, 148, 150 f., 
155, 160, 170, 171, 174 f., 177, 
181, 185 f., 202, 205, 208, 210 
Appellationsprivileg   (siehe Privilegium 
de non appellando) 
Arbeitsbelastungen   285 
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Assessor   19, 31, 252 f., 254 ff., 261, 
264, 274, 285, 287 
Augsburg   7, 8, 95, 161, 224, 226, 
227 ff., 234, 235, 239, 240 
Augsburger Religionsfrieden   234, 240 
Bäcker   51, 52, 59, 99, 101 
Banco del Giro   277 
Bankrott   76, 224, 227, 228, 230, 234, 
237 f., 244 f. 
Bergbau   62, 223, 226, 228 
Berlin   35, 101, 108, 111, 116, 118, 
119, 131, 132, 133, 137, 143, 155, 
157, 161, 165, 177, 178, 187, 193 
f., 202 f., 209 
Berlin, Vertrag von (1728)   209 
Besoldung   267, 269, 270 f., 273 f.,  
275 ff., 279 f., 284 ff., 291 f., 294 
Bestechung   130, 133 ff., 139 f., 143, 
144, 155, 177, 249 ff., 253, 255, 
259, 260, 264 f., 278, 287, 289, 
294 
Blomberg (Lippe)   46, 51, 52, 53, 57 
Brandenburg, brandenburgisch   57, 62, 
68, 100, 103, 105, 107 f., 110, 113, 
116 ff., 122, 126, 130 f., 132, 144 
f., 159, 164, 179, 187, 188, 203, 
206, 209 f., 213 ff. 
Braunschweig   95, 97, 100, 113, 145, 
170, 208 
Braurechte   54, 182, 184 
Bremen   27, 86, 95 
Brüssel   78 
Buchgeld   93 
Bullionisten   70 
Casa de la Contratación   70 
Coesfeld   46, 47 f., 57, 59 
Dänemark, dänisch   73, 77, 87, 159 
Darlehen   98, 228, 233 
Debit- und Administrationskommissi-
on   225 
Dehortationsreskript   144, 149 f., 152, 
156 f., 188, 208, 217 
Dortmund   45 f., 51, 55, 56, 59, 126 
Dreißigjähriger Krieg   46, 61, 69, 78, 
96, 97, 99, 100, 122, 285 
Duisburg   53 
Düsseldorf   49 
Edelmetall   15, 71, 228, 285 
Ehre   12, 19, 45, 54, 58 f., 189, 191, 
278, 292 
Einlagen   82 
Einzelkaufleute   66, 68 
Endurteil   19, 254, 280 
England, englisch   24, 50, 62, 68, 69, 
71 ff., 75, 85, 118, 194, 198, 209 
Entwertung   (siehe Geldentwertung) 
Exekution   113, 169, 171, 176, 179, 
187, 191, 193 f., 195 ff., 203 f., 
205, 209 
Extrajudizialappellation   184 
Fallitenordnung   244 
Fernhandel   227, 229 
Fischereirechte   182 
Frankfurt (am Main)   3, 5, 7 ff., 11, 
13, 15, 18 ff., 95, 98 f. 
Frankreich, französisch   24, 55, 66, 
69, 73, 101, 108, 111, 187, 194, 
209 
Fristverlängerung   19 
Fürkauf   51 
Gehalt   20, 172, 267, 270 ff., 275 f., 
279, 281, 283, 284 ff., 292 
Geld   4, 7, 13, 17, 23 f., 26 ff., 93, 96 
ff., 101, 121 f., 128 f., 150, 180, 
213, 231, 233,  
242 f., 253, 259, 264, 267 
Geldentwertung   76, 285 
Gelehrtenbank   135, 137, 274 f. 
Geleit   64, 70, 235 
Gemeinen Nutzen   67, 72, 80, 94 
Gemeiner Pfennig   278 
Generaldirektorium   182, 203 
Gerichtsgebühren   278 
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Gesamthand   120, 127 f., 129, 172 
Gesandte   74, 78, 85 ff., 123 f., 133 f., 
136 ff., 140, 142 ff., 150, 155 ff., 
160 ff., 165, 176 f., 188, 190 f., 
194, 196, 200, 202 f., 217, 218, 
288 
Geschenke   122, 253, 277, 287, 292, 
293 
Gesellschaftskapital   82 
Gesellschaftsvertrag   67, 73 
Gewett   31 
Gnadengelder   277 
Goldene Bulle   146 
Grobe Münzen   96 f., 99 
Großbritannien, britisch   71 
Großer Nordischer Krieg   26 f., 39, 
106, 118, 179 
Hamburg   7, 8, 24, 28 f., 34, 72 f., 85 
f., 95, 155 
Handelscompagnien   (siehe Handels-
kompanien) 
Handelskammer   81 
Handelskompanien   61 f., 63, 66, 67 
f., 69, 73, 76 f., 80, 81 ff., 86, 88 
Handelskompanien, privilegierte   66 f., 
78 
Handwerk   44, 45, 46, 53, 54, 55, 58, 
60 
Hannover   7, 50, 118, 147, 158, 194, 
203, 215 
Hanse   25, 61, 63, 65, 71 ff., 75, 79, 
81, 82 f., 85, 86, 87, 88, 89, 95 
Hanserezesse   85 
Hansestädte   25, 61, 63, 71 ff., 75, 79, 
81, 82 f., 85 f., 88, 95 
Hansetag   73, 85, 86 f., 88 
Heckenmünzen   96, 98 
Herford   46, 49 ff., 57, 59 
Herrenbank   135 f., 142, 175, 275 
Herrenhausen, Allianz von 
(1725)   195, 203 
Herzogtum Berg   5, 194 
Hoffaktor   5, 9 f., 12, 20, 255, 258 
Hofgericht Rottweil   231, 233 
Hofgericht, Mannheimisches   19 f. 
Hofgericht, Pfälzisches   10, 13, 15 
Hofkammer   276, 277, 280, 286, 290, 
292 
Hofkanzlei, Österreichische   119, 139, 
209 
Hofstaatsverzeichnis   269, 270 f., 272 
f., 284 
Hohenschwangau   223 f., 229 f., 236, 
240 ff. 
Holland, holländisch   23 f., 68, 71, 73, 
75 f., 77, 78, 83, 87 
Immission   231, 240 f. 
Inflation   96, 99, 101, 284, 286 
Innsbruck   231, 233, 242 
Insinuationen   174, 190, 195, 204, 209 
Jagdrechte   182 
Judicialverfahren   253 
Jura ducalia   29, 31, 35 
Juwelen   8 ff., 20 
Kaiserhof   134, 139, 144 f., 161, 188, 
193, 195, 202 f., 208, 218, 228, 
233 ff., 236, 244, 262 
Kammergerichtsbarkeit   204 
Kammerrichter   19 f., 249 ff., 253 ff., 
257 f., 260 ff.,  263 ff. 
Kammerzieler   258, 278 
Kapitalgesellschaften   61, 65, 66, 68, 
80, 89 
Kapitalgesellschaften, Frühformen 
der   65, 89 
Kaufmannschaft, frühmittelalterli-
che   7, 70 
Kipper- und Wipperzeit   96, 98 f., 285 
Kippergeld   97, 98 f. 
Kleingeldentwertung, Kleingeldver-
schlechterung   97, 99 
Köln   5, 11, 44, 67, 136, 239, 256 
Kolonialhandel   70 
Kolonien   70 ff. 
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Kommissionen/Kommissare, kaiserli-
che   72, 86, 118, 136, 181, 190, 
191 ff., 202, 209, 217, 225, 232 ff.,  
237 f., 243, 244 f., 263 f., 288 
Kommissionsbefehle   237, 239, 240 
Kommissionsverfahren   236, 240 
Kompagnie   (siehe Handelskompa-
nien) 
Konferenz, Geheime, kaiserliche   217 
Konfessionskonflikt   157 f. 
Kongress, Braunschweiger   145 
Konkursmasse   35, 232, 237, 243 
Konkurswelle   226, 230 
Konsistorium   31 
Korruption   (siehe Bestechung) 
Kredit   7, 12, 28, 40, 226, 228 ff., 
233, 236 ff., 259 
Kreismünzordnung   95 
Kriegs- und Domänenkammer, kur-
fürstlich brandenburgische bzw. 
königlich preußische, zu Magde-
burg   182 
Kriegsfinanzierung   99, 101 
Kriegskosten   100 f. 
Kriminalgericht   31 
Kupfermünzen   76 
Kursanstieg   99 
Kürschner   46, 50 f. 
Landesmünzfuß   96 
Landstände   38, 107, 116, 117, 125 f., 
206 
Laudemiengelder, Laudemialgel-
der   280 ff., 287 f., 290 ff. 
Legationsgelder   289 
Lehnshoheit   106 
Lehnskanon   113, 124, 128 f., 144, 
147 ff., 156 f., 163, 165 f., 168 ff., 
180 f., 183, 188 f., 197, 202, 206, 
209 ff. 
Lehnskanzlei, kurfürstlich brandenbur-
gische bzw. königlich preußische, 
zu   123 f., 167, 210 f.,  213 
Lehnsrecht   28, 115, 123, 124, 125 ff., 
152, 187, 206 f., 211, 213, 223 
Lemgo   51, 57 
Linzer Vertrag   233 
Lohntaxen   99 
London   24, 194 
Los   23, 24 f., 28 ff., 35, 37, 39, 264 
Lotterie   9, 23, 24 ff., 28 ff. 
Lübeck   28 f., 33, 44, 73, 85, 86 f., 95 
Lüneburg   47, 72, 73, 85, 100 
Lyon   228 
Magdeburg   72, 95, 108, 113, 116 f., 
119, 122 f., 229, 132, 144 ff., 153 
f., 163, 165 ff., 169, 170, 171 f., 
174 ff., 180 f., 182, 183 ff., 186, 
188, 190, 195, 204, 206 ff., 211 
Magistrat, der Stadt Frankfurt   13, 15, 
20 
Malversationsklage   10 
Mandatsprozess   242 
Mannheim   11 ff., 19 f., 195 
Markt   32, 39, 44, 45, 47, 48 ff., 53 f., 
57, 58, 60, 70, 75, 76, 93, 99, 230, 
234 
Marktkontrolle   45 
Marktprivileg   234 
Marktrecht   47, 93 
Mecklenburg, mecklenburgisch   28 f., 
33, 39 f., 113, 115, 147, 148, 150, 
165, 172, 239 
Merchant Adventurers   71 f., 86 
Milizfaktor   10 
Mitgift   16 ff. 
Monopol   58, 67, 70 f., 75 f., 88 
Montan- und Kreditgeschäft   228 
Montes pietatis   7 
Morgengabe   16 f., 198 
Münster   46 f., 48 
Münzfuß   100 
Münzgeld   93 
Münzhoheit   93 
Münzprägung   93 f., 96, 100 f. 
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Münzstände   93 ff., 100 
Münzwardein   94 f. 
Nebeneinkunft   280, 287, 289, 290 
Niederlanden, niederländisch   47, 61 
f., 71, 75 f., 77, 89, 99, 188 
Notar   204 
Nürnberg   7 
Obergericht   287 
Oberster Gerichtshof   26 
Österreich, österreichisch   17, 66, 100 
f., 103, 118 f., 136, 139, 142, 194, 
196, 202, 209, 231, 271, 288 
Ostindische Kompanie   62, 68, 80 f., 
83 
Ostseeraum   75, 87, 118, 243 
Pensionsansprüche   292 
Personalkosten   270 
Personengesellschaften   66 
Pfand   3, 5, 7 ff., 11 ff., 20 f., 40, 55, 
120, 204, 211, 224 f., 226, 230 ff., 
235 ff., 240 ff., 256, 277 
Pfandhaussatzung   9 
Pfandschein   13, 14 
Pommern   27, 39 f., 108, 124, 158, 
187 
Portugal, portugiesisch   62, 71, 89 
Preissteigerungen   284 
Privatlotterie   (siehe Lotterie) 
Privilegien   35, 45, 47, 49, 52, 64, 67, 
68, 71, 73, 76, 80 f., 83, 93, 104, 
107 f., 122, 131, 139, 149 ff., 165, 
177, 180, 186, 198, 207, 216, 229, 
234, 267 
Privilegium de non appellando   104, 
107 f., 131, 198, 207, 216 
Quartiergeld   270, 288 
Rat, Geheimer, kaiserlicher   5, 123, 
130, 138, 167, 193, 217, 228, 234, 
239 
Rat, Geheimer, kurfürstlich branden-
burgischer bzw. königlich preußi-
scher   119, 147 
Rat, Geheimer, kurfürstlich sächsi-
scher   191 
Ratsdeputierter   8 
Ratsgericht   31, 33, 49 
Regensburg   136, 179, 233 f., 279 
Reichsabschied, Kölner   67 
Reichsfiskal   157 
Reichshandwerksordnung   45, 53, 55 
Reichshofrat   46, 61, 62 ff., 69, 74 f., 
79, 81, 83, 85, 89, 103, 108 f., 112 
ff., 116 ff., 126, 130,  
131 ff., 142 ff., 146 ff., 155, 157, 159 
f., 163, 165, 169, 170, 171, 175 f., 
179 ff., 194, 196, 197, 200 ff., 208, 
210, 215, 217 f., 223, 224 ff., 231 
ff., 235 ff., 267, 269,  
271 ff., 280, 281 ff. 
Reichshofratsagenten   172, 174, 176 
Reichshofratsgutachten   146, 155 
Reichshofratsordnung   63, 179, 214 
Reichshofratspräsident   130, 136 f., 
142, 149, 177, 270, 283, 289 
Reichskammergericht   4 f., 7, 11, 14 
f., 19 f., 25, 43 f., 46 ff., 54 ff., 63, 
108, 113, 131, 150, 208, 216, 236, 
249 f., 251 ff., 260 ff., 273 f., 278, 
285, 287, 294 
Reichskammergerichtsordnung   252 
ff., 262, 264 f. 
Reichskanzlei   119, 139 ff., 144, 147, 
209 
Reichskreis, Niedersächsischer   38, 94 
f., 145 
Reichskreis, Obersächsischer   95 
Reichslehen   151, 223, 224, 229, 235, 
241, 281 
Reichsmünze   93 f. 
Reichsmünzordnung   93 ff., 97, 100 
Reichsmünztag zu Speyer (1557)   94 
Reichspfennigmeister   239 
Reichssteuer   278 
Reichstag   93 ff., 118, 136 f., 150, 
179, 233 ff., 249, 263, 279 
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Relation   139, 156, 253, 254, 256, 
261, 279 
Rentkammer   36 
Revisionssporteln   280 f., 187, 290, 
293 
Richterbestechung   267 
Richterliche Unabhängigkeit   119, 
267, 284, 286 
Rostock   25, 39, 73, 85, 95 
Sachsen, sächsisch   38, 93 ff., 97 ff., 
116, 120, 122, 135 ff., 145, 175 ff., 
187, 190, 191 ff., 202 
Saigergesellschaften   62 
Salbuch   241 
Sanktion, Pragmatische   118, 200 
Scheidemünzen   96 ff., 100 
Schmalkaldischer Krieg   228 f., 233, 
239 
Schöffengericht   14 
Schuhmacher   44, 46, 52 ff. 
Schulden   3 f., 9, 12, 20, 27, 33, 98, 
131, 223, 225, 230 ff., 235, 238, 
240, 243 f., 258, 277 
Schuldhaft   230 
Schuldverschreibung   98, 242 
Schweden, schwedisch   23, 26 ff., 31, 
35 ff., 40, 66, 73, 100, 158, 159, 
187, 192 f., 195, 202, 209 
Schwerin   33, 136, 155 
Senat   30, 254, 255 ff., 261, 264 
Sequestration   135, 225 
Sevilla   70, 81 
Sicherungsschein   38 
Siebenjähriger Krieg   15, 100, 212 
Silberpreis   95, 100 
Skabinalgericht   48 
Souveränität   107, 110, 112, 159, 160 
Spanien, spanisch   48, 61, 62 f., 67, 
69, 70 ff., 84 ff., 108, 118, 125, 
187, 194, 198, 209, 227 f., 285 
Speyer   46, 56, 60, 94 f., 234, 235, 
263 
Spielschulden   3 f., 6, 20 f. 
Sporteln   278 
Staatsbankrott   76, 227 
Stapelplatz   73 
Stapelrecht   67, 73, 87 
Steuerfreiheit   127, 149, 176, 184 
Stilus Curiae (am Reichshofrat)   157, 
159 ff., 163 
Stockholm   28 f., 158, 195 
Stralsund   37, 73, 85, 195 
Subsidien   99, 213 
Sukkumbenzgelder   280 f. 
Supplikationen   172, 235 f., 280 
Taler, sächsische   93, 95 
Taxator   8 f., 13, 20 
Taxgebühren   292 
Textilgewerbe   46 f., 57 
Thannhausen   5, 223 f., 229 f., 232, 
235, 237, 242 
Tribunal   26 f., 29, 31, 35, 37 ff., 271, 
278, 285 
Tuch   7, 47, 48, 49 f., 59 
Überseehandel   62, 66 f. 
Ulm   164 f., 229, 239 f. 
Urkunde   49, 241 
Urteilsgebühren   279 
Utilitas   81 
Venedig   24, 227 f. 
Vergleich   27, 131 f., 183, 199, 235, 
238, 240, 243 ff., 257 
Versteigerung   8 f., 13, 14 
Vertrag   40, 49, 66, 67, 71, 73, 77, 
85, 87 f., 98, 107, 118, 128 f., 149 
f., 157 f., 176, 178 f., 198, 203, 
209, 211, 228, 233, 237 ff., 244 
Vertrag von Oliva (1660)   107 
Vertrag von Stockholm 
(1719/20)   158 
Vertrag von Wusterhausen 
(1726)   118, 198 
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Wahlkapitulationen, kaiserliche   100, 
113, 146, 156, 178, 199, 274, 276 
f. 
Währungsstabilität   98, 101 
Währungsverfall   289 
Wandmacher   47, 48, 49 f., 58 
Wandschneider   47 ff. 
Warthausen   6, 12, 21 
Wechselforderung   244 
Weiderechte   184 
Werth   33 f. 
Westfälischer Frieden   107, 116 f., 
149, 150, 157, 176, 178 f. 
Westindische Kompanie   68 
Wetzlar   20, 44, 46, 53, 56, 60 
Wien   3, 35, 46, 56, 62 f., 74, 83, 85 
f., 109, 111 f., 118 f., 131 f., 135, 
139, 144, 149, 151, 153, 155 ff., 
161, 165, 172, 174 f., 179, 185 f., 
194, 195, 200, 202, 209, 217, 232, 
233, 234 ff., 244, 277 f., 289 f. 
Wiener Stadtbank   277 
Wismar   23, 26, 27 ff., 33, 35, 36 f., 
39, 40, 73, 85 
Wochenmarkt   44, 47, 58, 234 
Wollhandel   182 
Wormser Reichstag   93 f. 
Zahlamtsbücher   269 
Zins   7, 238 f. 
Zinsverbot   7, 8, 13 f., 20, 26 
Zollfreiheit   172, 182 
Zollhoheit   74 
Zubußen   271, 285 
Zunft   43 ff., 48, 49, 50 ff., 55 ff., 
59 f., 228, 234 
Zunftprozess   44, 45 ff., 56, 59 
 
 
